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Continuously develop along with the calculator hardware, social of 
information-based, number's turning is the whole trend of social development, 
improvement work environment, exaltation the work efficiency more and more 
became the initial task of business enterprise, unit.There is a great deal of case data 
wanting a processing every day to court, the traditional way has already far and far 
done not adapt to modernize the need for transacting, therefore convert a great deal of 
paper document compute the electronics document that the function identifies is a that 
one is very practical and very meaningful affair. 
The thesis introduced the background of the system development and the 
business of the litigation file management system development to request to do to 
analyze and elaborated in detail the problem that system needs to be worked out.Pass 
the need to manage the system to litigation file analysis, carried on a total design to 
the structure, workflow, system function, and data structure...etc. of system, adoption 
C/S relation frame, the VB6.0 can face to the language of object development and 
SQL-SERVER database management the system combine of development 
project.System mainly from file management, system management, borrow to read 
management, the file inspect four mold pieces of etc.s to constitute.Carried out a 
litigation file information management quickly, convenience, the safety raised the 
efficiency of court file work thus. 
This topic's designing the system of realization has already successfully 
circulated, come to a to expect a demanding development target.The development of 
system applied to embody the litigation file management system to manage a 
technical modernization, information-based development direction and raised the 
work efficiency and management level of each section of inner part in the court.Make 
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大的面向对象的开发工具 Visual Basic 6.o,结合 ADO(ActiveX 数据对象)这项


























对系统的开发工具 VB6.0 进行了简单的介绍、对系统构架 C/S 和 B/S 进行































据库管理系统，它使用 Transact-SQL 语句在服务器和客户机之间传送请求。 
2.1  C/S 与 B/S的比较 
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